










XDISCÜ'IQN ^ E L PROYECTO 
J T ' ^ Y Í D A A INGLATERRA 
se CREE Q U E ESTARA A P R O B A D O EN 
id 
W á s H n g t a n , 3 . - H o y ha co-
nzado la c á m a r a de cuputa-
^ a discut i r el proyecto de 
Kda a la Gran Brfc taña \ 
' Se cree que el proyecto po-
rá ser aprobado a fines de la 
L e n t e semana con / u -
ilendas presentadas. — (.i^re;. 
x x x { 
Washington, 3.—En los me-
dios gubernamentales se espera 
ue el tFrovecto de ayuda a I n - ] 
cierra será aprobado por la j 
icJIámara de representantes sin ; 
mlendas de importancia . . 
Se cere que el debate d u r a r á ! 
ast.i e! miércoles y que Ja vo-
ición se v e r i f i c a r á el s á b a d o . 
La comisión de Negocios E x 
«njeros del Senado s o l i c i t a r á 
uevas declaraciones de los ad 
ersarios del proyecto, Hernen 
) eci m 'bomas, coronel L i n d b é r g y e l j 
i'̂ Ú m mador L a f o n b c t t . — ( E f e ) . 
LOS D E B A T E S D E I , 
I ^.A-RT.ATVEFHTO Y A T K Í 
Wáltiinprton, 3 . — A l i n i c i a l se 
do justifi oy c] debate en la C á m a r a de 
tud con [piados en to rno a l proyecto 
^-3í!rífe!ey de n r é s t a m o s y a r r i e n -
k el presidente de la comi -
6TI de reglamentos, Sabalh. 
^ ijo que dicho ¡proyecto de ley 
uede ser considerado como 
na medida defensiva m á s que 
p o un proyecto de ley de 
ferra. 
El d e m ó c r a t a Fish , p red i jo 
pi-opiai^oe antes Je seis meses los Esta 
Unidos e n t r a r á n en la gue-
si el poryecto no se aprue-
esto» ahora sin enmiendas. 
El debate se an imó intensa-
limentoí ¡ente cuando pl d iputado D i r -
en di jo que Ha l i f ax h a b í a v i -
|ado el s á b a d o al presidente 
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que totalizan 250.000 , tonelBífe,9, axr-
tuaknembe iinmoviiizados en los puer 
tos k » Estados Umiáos, sean uti 
tizados en breve para _ transportar 
roercaocít^» a Gran Bretaña. E l dia-
rio' añade que otros veinte barcos 
que se encuentran en' puertos sur-
americanos, es posible que también 
sean uti izados.—EFE. 
P E O X I M O D I B O T O S O 
D E L O R D H A L I i A X 
Nueva Y o r k , 3 . — L o r d Eía 
l i f a x p r o i n m e i a r á jx robabb-
mante stx p r i m a r discurso o f i 
c i a l el d í a 20 de l actual , con 
m o t i v o del banquete de l a 
Sociedad I l b ñ . 
Se cree h a b l a r á de los f i -
nes de g u e r r a b r i t á n i c o s . 
Se a f i r m a que pa ra p r c -
r ^ r este discurso, inc luso 
ha jd i scu t ido H a l i f a x con las 
m á s destacadas personal ida-
des del Congreso federa l las 
cuestiones que in teresan ac-
tua lmente a l a e p i n w p t u 
b rop de los Estados Unidos . 
— ( E f e ) . ' 
un barrio 
Londres 
Londres, 3 . — U n a v i ó n ate'*, 
m á s ha bemibardeado un* ba^ 
r r i o de l a r - ^ i ó n londinense, 
donde fueron d e s t r u í d a a a lgu -
nas viviendas y - hubo u n muer 
to . Otros aparatos franquea-
r o n l-as costas inglesas y ata-
caron diversos puntos, sk i cau 
sar d a ñ o s de impor tanc ia , sal-
vo en una ciudad del sureste, 
.donde se s e ñ a l a r o n algunos 
•destrozos eta las edificaciones. 
— E F E . 
R S I L L O 
divulgadoras 
Rurales 
M * d r # i , 3 .—Mafea i i cognesen-
z a r á el cursi l lo de divudgado-
i-as sanitarias rurales , organi-
zado por la Sección Feanenina. 
a r i s 
o 
Q v entrevistará con las autorida aae^ 
/ alemanas 
G I N E B R A S — E L A L M I R A N T E D A R L A N , H A S U I D O 
P A R A P A R I S CON O B J E T O D E C O N F E R E N C I A R CON 
T;AS A U T O R I D A D E S A L E M A N A S D E O C U P A C I O N SF 
G U N COJMUNICAN D E V I C H Y . — E F E . • >-
L A E V O L U C I O N P O L I -
T I C A D E ' F E A N C I A NO 
P R E O C U P A E N A L E M A -
N I A 
B e r l í n , 3 ; t—La 
D . N , B . coammlca coa raspee 
to a l a comt i tu ic ión en F ran -
cia á t l nuevo par t ido de u n i ó n 
nacional popuíai*, que en Ber-
l ín no se -ha tomado pos ic ión 
oficialmente, n i tampoco en los 
medios p o l í t i c o s 
A iaa preguntas q[ne los co-
r re spo i í sa Jea extranjeros p lan-
tearon en la W á l h o m s t r a s s e , se 
ha recapaadjido' que él proble-
P r e a k ü r á el acto de inaugu- ma de la evolución polít ica en 
r a c i ó n e l Prcsidente de la Jun; F r a n d a es eacohisivanaente un 
ta Po l í t i ca , don R a m ó n Serrano; asunto que oompete ad pueblo 
S u ñ r , y a s i s t i r á n el Obispo de I f r a n c é s . E n Ber ' ín se disduce 
Madrid-Alqa ia , l-a Delegada N a ! dea hejsho de l a f o i m a c i ó n de 
gobernadores cdvil y m i l i t a r y , este nuevo partido, que l a no-
cional de l a Sección Femenina, | l í t ioa efectuada por v i e h y d f̂f 
otras autoridades y j e r a r q u í a s . ! de 13 de didembre no res-
A l currJ!.o a s i s t i r á n ochental pande a los deseos de la ma-
camaradas dr? les pueblos de l á | y o r í a de l p a í s . l o a tórcuílas 
p r o v m ^ a de McUOrid.—Cifra. ' (pfolí'ticoa berltoeees mantienen ^ © " " ¡ ^ 8 ^ 
h a Ue^ado, eiiavi^ « m e 
sus dudas sobre ja pc^ibii idaa 
de que se practique, desde Vi-
chy tina c o l a b o r a c i ó n r e á l 
con Alemania .—EFE. 
D A R L A N tÓNFBRÉiiciA 
CON ' L A V A L 
París, 3.—En los medios mi 
tivos franceses oomunican que e'- a!-
imm«ite Darlaai ha celebriitk» un j 
larga entráis ta en -el hotel Ma-.i^ 
non, con Pietre LaY&l 
En dScha «ntrevista «e trató de 
laj cuestiones gwieralea de k poli-
taca franoea» 7 a ettk asistió «1 «n-
bajador De Briñón, pícaiipoetieinciario 
didl Gobierno francés m «1 territoa-iq 
ocópado.—EFE. 
E L P R I M E l 
M i n i s t r o « i K t r a t l f t M 
• 1 1 
a v i O E i e s a l e m a n e s e i t a l i a n o s 1 « ^ i ^ ^ s , ^ 
nano del ecrcano Orí©» 
¿SE N I E G 4 ACTUAN INTENSAMENTi; 
——tSaSSM ; r -
Fueron alcanzados importantes objetivos 
que sufiierpn graves daños 1 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
vía zanjeros de la C á m a r a , B b om, 
ota que D i r k e n cal i f icó de 
iroeedimiento - ex t raord ina 
lie 
Roma, 3.—Comunicado del 
A l t o Mando de las fuerzan ar-
madas i tal ianas, m i m . 2 4 1 : 
' ' E n el frente gr iego se ha re 
g is t rado ac t i v idad de nuestras 
El mismo orador sol ic i tó pa t ru l las y acc ión de la a r t i l l é -
se explicase lo ocur r ido en r í a ^ o r ambas partes. Nuestros 
"g¿ ¿"rso de la eptreyista. - aviones l i an bombardeado con-
! Biomm s< excitó y dijo enje lo centraciones dé t ropas . 
I1*» tratatlo con «1 «mbajador bri j E n A f r i c a septentr ional , n ú e s 
_ ^ ^ e r a el orden que seguirá la t ros destacamentos a é r e o s han 
^ g j o n del proyecto. Agregó ca- bombardeado con é x i t o , c o l u m . 
' ! W?cá !fra DÍ I 'T I éste ñ a s motorizadas b r i t á n i c a s . 
5Í i k « F ^ ¿ ^ ^ f d^t ,o . E ^ r i c a o r ien ta l , c o n t i -
^ ^ Estados Untóos estaba « ! ̂  ^ combates encarniza-
E1 A: 
«iptrtado Hogers intemno na 
nosotros de'jer'amcs 
representantes de kto 
«rtrt r! jeros para descu-
que ocurre en ¿1 mundo. 
^ *Jo que Halifax 
dos entre las zonas de A g o r d a t 
j N a r e n t u . Nues t ra a v i a c i ó n 
ha cont inuado p r o d i g á n d o s e 
con excelente e s p í r i t u . 
Aviones enemigos proeeden-
~ lé había, vi tes del Oeste^ han volado sobre 
'Wió " v ^ . ^ 6 ^ « t á r permiso y C e r d e ñ a y han a r ro jado bom-
sfc. FU' ^ .m* aventaia en cor bas y dos, torpedos, sin n i n g ú n 
llifax L^0 Ĵ 1'5'110 ^ n efecto, « e n t r a el d ique del r ío 
Ti rso . Otras . bombas cayeron! 
en pleno campo, sin causar v í c -
t imas n i d a ñ a s . U n a v i ó n ene-
migo fué alcanzado y obligado1 
a descender,por las b a t e r í a s 
t i a é r e a s , y sus t r i p u l a n t e 
yo mismo quien dijo 
'fue podía venir 'a verme". 
SL * * ^ que. Halifax le ha 
él U u '0' ,̂̂ ,jr!,0s detalles y 
^ ^ habr exp1icado la forma 
discutido el proyecto de 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
B e r l í n , 3 . ~ E 1 A l t o Mando 
de las fuerzas armadas alema-
nas,- comunica 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
Londres , 3^—Comunicado de l 
A l m i r a n t a z g o : 
'En l a m a ñ a n a del domingo , 
"Las instalaciones i n d u s t r i a . 2 de febrero, aviones navales 
les, d e p ó s i t o s y f e r rocar r i l es ' t i p o ' ' S w o r d í ' i c h ^ realizaron u n 
del sureste de I n g l a t e r r a , as í 
como las bases aléreas enemi-
gas, fueron atacadas aye r con 
é x i t o por nuestros aviones de 
bombardeo, que operaron en ae 
cienes aisladas.' Var ios apara-
tos enemigos fueron destruidos 
en un a e r ó d r o m o y se l o g r ó u n 
blanco di rec to sobre u n a lma-
c é n . 
U n mercante enemigo f u é i n 
cendiado a l sur de A u t l i e n d e n , 
o t ro barco mercante f u é alcan-
zado v a r i á s veces, de l leno, 
cuando se encontraba, en r u t a 
a l a a l t u r a de l sureste de H a r -
wieh . 
En" la J o m a d a de ayer fue-
ron, derr ibados dos aviones a l 
este de H a n v i c h , en combate 
a é r e o . y o t ro p ó r la D G A . U n 
cuar to aparato f u é obl igado a 
-aterrizar en' nuestro t e r r i t o r i o . 
C O M U N I C A D O G T EGrO 
q o l r f slUu9yES DANESES A L 
l A M l f / t l C l O DE I N G L A T E -
r o n hechos prisioneros. U n mo- j Atenas, 3.—Comunicado n ú 
noplano enemigo de caza, t i po mero 90 del A l t o Mando de las 
i " S p i t f í r e " ha caido'en las p ro- | fuerzas armadss h e l é n i c a s : 
j ^ ^ . ^ 0 ^ , 3-—Segím mi daario x imidades de V i n f r e g g i o . E l j , "Felices operaciones locales. 
aniC! ^ 61 Gobierno america-,, p i lo to fué hecho pr is ionero ."— j Se h ic ieron algunos pr i s io -
dameses ( E f e i ' tterog.**—^(Sfek -«jue 38 buques 
fel iz ataque con t ra uno de Ips 
¡p r inc ipa le s centros de fuerza 
mo t r i z , en C e r d e ñ a . U n o de 
nuestros aparatos no r e g r e s ó 
de esta o p e r a c i ó n . " — ( E f e ) . 
X X X 
Londres, 3.—Comunicado del 
Almirantazgo británico: 
"En la mañana del domingo, 
aviones navales tipo "Sword-
fi&h" realizaron-tin rápido ataque 
contra uno de los principaies cen 
tros de fuerza motriz en Cerde-
ña. Uno de nuestros aparatos no 
ha regresado."—EFE. 
Londres, 1 3.—Comunicado de 
los ministerios del Aire y Segu-
ridad Interior: • 
"Durarite la, mañana de hoy y 
primeras horas de la tarde, se 
han- registrado • varios ataque^ 
efectuados por aviones enemigos 
aislados, que volaron sobre, las 
.costa? dei este y Sureste. Fueron 
lanzadas bombas en Londres y 
distritos vecinos de la parte 
orienta! de East Anglia y en el, 
condado de Kent. Hubo daños 
materiaels y - en una ciudad de 
Kent. resultaroji muertas varias 
personas. Un avión enemigo de 
bombardeo fué derribado por 
nuestros cazas frente a la costa 
H O L A N D A 4¡ 
VO ORTÍEN ASÍATICOl i 
Toíriav j . — c s t u a d o sensacioíi 
I» nforasd&i pmoaodente Se Loa-
según 1* voal t i Gobierno ho-
landés oomtiíukk, «o Londres, había 
«cargado a su embajador en Tok;o 
oommiiqtio al Gobkmo Mponés q-e 
el de Hofianda por <d representada, 
se negaba a colaborar el r. u. vo 
orden da Asia Oriental bajo 1* di-
r«cción del Jap^a 
Los periódicos comentan el hecho 
de que hasta la fecha no han ten;i: 
mngu-na noticia oficial acerca' de 
ta decirión.—EFE. 
d d E l Cairo, 3.—Comunicado 
cuartel general británico: 
"Continúan los pneparativos 
para proseguir nuestros avances 
desde Derna. 
Eritrea.—A consecuencia de 
nuestras últírtfas operaciones, el 
enemigo: ha evacuado ba ciudad 
I de Barentu, que fué ocupada 
I por nuestras tropas a medioeña. 
\ Mientras tanto, en el sector sen 
I* tentrional, nuestras tropas mato rizadas persiguen a las fuerzas italianas que se repliegan hacia 
| Koren. 
. Abisínia.' — Continúa nuestra 
f persecución de las fuerzas itaüa 
j ñas que se retiran hacia Gondar. 
! a consecuencia de Jo cual, los i i i 
| llanos se han visto oblltíados ' a 
. abandonar y destruir gran can'ti-
' da .̂ de material y reservas ele fo 
¡ das clases. Las fuerzas Su ra frica 
, ñas han ocupado dos puestos 
j fronterizos italianos: situados a 
; quince kilómetrf-s en <?1 ¡níRrior 
de la frontArs de Ábistinf*; 
j En 'el fren'te de.• O^f^iif! C^rv 
"i ma îa italiana") ronfi- i I-, vipo 
I rosa actividad de nuestras, pntra 
lias, las que extienden v profun-
dizan nucsíra penetraciói 
del condado de K e n t V ^ - E F E . j vés de la frunter,- i'alií 
E O civn 
lü Excmo. Sr. 'GobemaAot' d 
v:i recibió ayer las «iguíentes yi 
Si u s . 
Sr. Alcaide. 7éf» Falange 
y 'Delegado ael Frente de Jw-
\ ntudes de Urdíales del Pára-
m&; Gomieión de obreros de k 
I'do^triai Leaaftfia; Teniente 
i n Jaüáa RodK^ncz Méndez; 
J - p I'- tal de Falange y S c r c -
t- io del Ayuntamiento, de, V i -
i montan^ Comandante Jete de 
Intendencia Militar; dan Gabino 
f mcz y Comiaión; don JnUo 
r':?zr Carmon*. Apaff«jador se-
f Sana. Presidente de la Jun 
ia Vecinal de Santa Cristina 
t: el Paramo. Alcalde d* Valver-
<!c de. ta Virgen; 1 
k • 'í"j"!' •{•«$»»$»«}» *l*f"}> ¿'-jfcÍ14* 
mejores. 
]us m á s baratos. _ 
OLOOICÍ 
Con i la muerte de loe jas 
tos, ha entregado m aima. al 
Señor, en el co«ve»tOi de Religio 
Í- *,s CcMic6peionis4a-9 de Ledn la 
Kvda. M. Sor Asunción (Sonaá-
• i '^ , religiosa de coro, que había 
«ido abadesa^ <te Uieho conrenta 
en donde llevaba viviendo desde 
M catorce anos, Imbiendp., muer 
to a los detenta »eis con se-
smta y dos de ^ í a monástica. 
ŝ une sentido. 
B A G A D E P O R T E 
en los 
BXLXiABES del V I O T O E I A 
A b a s t e c i m i e n t o s y 
T r a n s p o r t e s 
'Se advierte ¿1 público qtte por tm 
error, se dió d pr«;io de venta de 
jabón a 2,75 debiendo de ser éste d 
de 3,10 peseta? kilo. 
León, 3 de «nero de 1941.—El Go 
bernador Civil,, Jef« Provincial del 
Servicio. 
KIOTOPvES E L E C T S I Ó O S 
Corr ien te a l te rna t r i f á s i c a , 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de 'V2 a 50 H.P; Ent regas 
inmediatas . Delegado comer-
c ia l de v e n í a s , M A N U E L G. 
D U C A L , A v d a . Rep. A r g e n t i -
na, n ú m . 10, 2.°. T e l é f o n o 1401. 
POLVOS BOSÁTMOS 
T M E K 
u n o 
El Consejo de Administración 
de este Banco, haciendo uso de 
la facultad que conciede el ar-
tículo 3 ° de la Ley de 30 de Di-
ciembre de 1940, ha acordado re-
partir a los señores Accionistas 
un dividendo del 4 % (cuatro 
por ciento), que con el pagádo 
en JusHo de 1936, representa el 
6% 
E l pago Se efectuara a partir 
del día 10 de Ferbero próximo, 
previa presentación de los co-
rrespondientes extractos de ins-
cripción, todos los- días labora 
bles,, a las- horas dé Caja, «n Us 
oficinas de este Banco y en ^ las 
de sus Sucursales y Agencias; 
Banco "Urquijo, Madrid; Banco 
Urquijo de Guipúzcoa, San Se-
bastián ; Banco Urquijo Catalán, 
Barcelona; Banco Minero Indus 
trial de Asturias, Gijón, y Ban--
co del Oeste de España, Sala-
manca. ' 
Bilbao, 31 de enero de 1941. 
— E L CONSEJO D E ADMINIS-
T R A C I O N . < ; 
T E O D O R O J 5 0 N !g 
Enfermedades de la mujer, ' 
asistencia a partos, ü p e r a c v nea 
G r d o ñ o 11. 20, Pra l . , deha. T é -
léfonc 1158. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
o n c u r s o SE SülCl 




F E R R E T E R I A f 
Loza. Materiales de consffacción. 
Arados y recambios. Sembradoras. 
Cuatrisurcos, porcelana y cristal. 
Cocinas económicas. Cal viva, ce-
mento y yeso. 
Ubaldo Barrera. Estación Santas 
Martas. 
Orgwizado por la Junta Provin-
cial de Fomento Pecuario y coope-
ración de la Dirección General de 
Gaiiadoría, Excn». Sr. Gobernador-
civil, Diputación Provincial, Conse-
jo Leonés de' Estudios Económicos, 
Sindicato Prpvinci;il de. Ganadería y 
Ayuntamiento de W e n d a de Don 
Juan,. se od'ebrará el próximo día 22 
del mes actual, tm concurso comar-
cal de gan. ñones de la raza leonesa. 
Se adjudicarán premios a ¡os me 
jores ejemplares de macho^ y hem-
bras por ío que promete Verse muy 
cocurrido el certamen. . 
A las ocho de lV 
la carretem ^ r e* 
al.chalet - V i H a ^ ^ f e ^ 
nace e. ervvao H ; . ^ ' 
de La Virgo, del ^ ' ^ 
E l conductor del 
be Mateo Santa Ma^r 
c 
un Komb^ al " p a ^ " : , ^ ^ 
hace o. ervicio H ; , ^ '^dad 
1 ta¿< 
f¡caci< 
los esfuerzos que "Li-8,11 a <íf ^ 
Í43 f l i i l 
poro é pábfleo moáerno. to re* 
1 tisfo que de número en número 
t é espera con impaciencia por 
su (Formidabie información grá-
fico de lo actualidad mundial 
Por los Impresionantes reportajes 
de la guerra y de las acontecí» 
mientas políticos. Por la riqueza 
y variedad de su contenido que 
febarca todos los sectores de lo 
vido, arte, cultura, ciencia, técnl» 
co, literatura, comercio, modas» , 
(tumor. Se publica 
CADA 15 DIAS 
Cs>»p*«iérifóte coda numere 
t8 « tocio color í 
venía en todas las librerías, 
quioscos y por los vendedores 
' ambulantes a i precio de 
Ptas, r.so 
// 
PRS-NSA AlEWA'̂ fK - JOSE A>4TOMTO. 77 ' MADRID 
L a s e ñ o r a 
' D.* CANDIDA ALVAEEZ 
MALLO 
H a fa l lec ido en L e ó n e l d í a 3 
de febrero de 1941, a los 77 j 
a ñ o s de edad, habiendo r e c i b i -
do los S. S. y la B . A . "(D.E.P.) 
Sus h i j o s : D . P r i s c i a n o - J o s é 
' ( M . Nacional) ' , d o ñ a C á n d i d a , 
d o ñ a Francisca (M. Nac io t ia l ) 
y d o ñ a L u z ( M . Nac iona l ) ; h i -
TOS p o l í t i c o s , d o ñ a D a n i t l a 
Puertas , D . Teodosio L ó p e z 
(Je'fe de T e l é g r a f o s de Reit io-
sa) , D . A l f r e d o Negro y D . Pa-
b lo S u á r e z ; hermanos, nietas, 
sobrinos y d e m á s Earailia: 
Snpl ic * a V , encomendar su 
a lma a Dios y asistan a las exe-
quias que t e n d r á n luga r m a ñ a -
na 4 del corr iente a las cinco 
t renos cuar to en la iglesia pa-
r r o q u i a l de San Juan de Regla f 
y acto seguido a la conduce5ón • 
de l c a d á v e r a l Cementerio, y a x 
su Misa de F u n e r a l el m i é r c o -
les 5 del corr iente , a las diez de 
Ja m a ñ a n a , en la c i tada iglesia, 
p o r lo que le q u e d a r á n m u y 
agradecidos. 
Casa m o r t u o r i a : Calle Guz-
m á n él Bueno, n ú m . 2 1 . 
P a r a irritscin-nes de la p i e l 
FO^VÜS Eorat&dos 
Y DIAPOSITr^.^S cm. 
P ü b i i c i á a u • MJÜÍÍ Q" 
F A B R I C A S R E U N I D A S DE P E R F U M E R1 ^ 
vitar !« atropello 
el herido fué travad^'^* 
de Socorro, siendo TÍ.1 T 
menfcos cadáver. l ^ - . J H Vrr 
Santiago P s ^ S S f^hul 
, En' ^ bolsillo, ^ ^ i i 
hoja parroquial ^ Jj í ^ c i ó i 
se haca constar * ^ Lnte 
y 1 » la nadie, ootao ! "R '̂ 
gar en que iba^» En Sai 
¿ivtó ser el mismo doMl' tríd:C: 
• al p?^ dei mencionado J ^ !unC 
^.^^?.+^+++<H.<H+)^ lta ectr 
Tr^ta lac i fo i rapiáa' t el en 
•v Informes PUBLICH 
i l^RQ de 
U mi: 
^ ^ • ' • ^ ^ • ^ W - H ^ (arina ! 
.Permanente sm hilo<! ; irP8' ^ 
Soinza, ^ Honrar 
Cortes de pelo en t o d a ^ d a ^ 
mas. Pe lu i iuer ía El j « abad, 
G ncral Mola. 3 León ¡ 6" el t 
fundirse . Peluqueríafl j'o R-
. ¡o, acón 
S E B A S T I A N F í « herm 
(E i ' o ) t""1"- f 
M E D U U-L^XTISI ^ "P"1 
Avenida Jei General SÍ ''p^ ia 
n ú m . 16. 2.° izquierda'lj 1 iple ñ 
del Cine A venida czar ?nt 
Lloras de lü a 1 y dtb " r:r'' 
• . • - ifI -reí 
c•^"6•J••4t*^\•>•••^••^^.•^^•^•••y,^,^ ,A la» 
);v;nn ' 
iiial f I' i 





E v i t e los pel igros y mo 
lestias de su hernia con el 
insuperable S U P E R C O M 
P R E S O R H E R N I U S A U -
T O M A T I C O , m a r a v i l l a 
m e c a n o - c i e n t í f i c a que sin 
T R A B A S , T I R A N T E S 
N I E N G O R R O A L G U N O 
V E N C E R A to ta lmente su 
dolencia, sea cual sea su 
edad, sexo o p r o f e s i ó n . 
H E R N I U S , const ruido ex 
profeso y a n a t ó m i c a m e n -
te para cada caso; NO 
M O L E S T A , N O P E S A , 
E S I N V I S I B L E y D U -
R A U N A V I D A . 
Para atender a nuestros 
clientes estaremos en 
L E O N en el Gran H o t e l 
e l d í a 5 "del corr iente . 
N O T A : E n Palencia, el. 
d í a (5, en el H o t e l Centra l . 
V i s i t a de 9 de l a m a ñ a n a 
a 4 de la t a rde l '. 
• Casa C e n t r a l : G A B I N E 
T E O R T O P E D I C O " H E R 
NHTS".—Rambla Cata lu-
ñ a , U , . I . 8 . — B A R C E L O -
N A . • 
Tarm 
i la ta 
le la R 
êrvant 
Jabones. Ta ícds , .Co'onlas. 
1 Precios sin competencia en graneles. 
N U E V A AC-ADEMIA de CORTE PABIÜ 
S I S T E M A S E R R A N O . ' Mé todo registrado con pr iviW 
elusivo del Gobierno. Se conceden t í t u lo s y se hacen p l 
a l a medida. L a Profesora t i t u l a d a : vIs3belita ReP^fTRAl ' í 
de Tuy , 2 ; 2.° derecha. J i ú m 6. 
1 lrapoi [ 
A ¡i saca 









¿e ti* Warag 
A u t o m ó v i l e s Bicicletas, Repuestos. 
í n d e p e n d e n c ; a , 10. 
Te léfono 10-21 
L E O N 
CASA PRIETO 
C A M I S E R I A . P E R F U M E R I A A R T I C U L O S PARA 
• ^ San Marcelo n ú m e r o 10 ^ - J A ^ 
DR. CARLOS Ü1EZ 
(De l Hospital General, del Hospital de San J u a ° w 
cuitad de Medicina y C r m Roja de Madna-
E S P E C 1 A U S T A E N E N F E R M E D A D E S DEL ^'Á 
. N I T O - Ü R I N A K 1 A S , CON SU C I R U G I A * r 1 
Avenida del Padre Isla. 8. l.c izquierda. Teléfo^ 
Consulta; De 12 a 2 y de 4 • & - ^ A ^ Í ' Ñ 
triW^iritíw*****^^^^**^,*^^,^^^ Paso t; 





E l locai con las mstalaciones más moderna!í*fé eWóa J5! 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico ^ ^ o r ^ g f t v r 
todo eenern HP mnTv>Q Rootdl,iT<nnt nnn nmnhos com, fia) »£ todo g é n e r o de arca. estaurant con a plios -
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado * 
t au ran i A Z U L . Te lé fono 1605. Concierto diario P01 
ta EGA-ÑA ^ 
S' paj Jara c 
Cid, 8. Apar tado, n ú m e r o 20. Te léfono 1119. ^ ê &9, ^ 5 
i a clase de asuntos propios del ramo. Claae» P^piac"1'"Ut^ 
sentaciones, Instancias, Certificodoe penales y 
cencías de Caza Pesca y Montes etc. etc. .0 
XX>UFRA Y V E N T A D E C A S ^ 
Agencia REYERO 
^ 2 5 
iasfa de ios 
Candelas 
^rciuistancia *e catír « 
U contribuyó a que lo« ca 
^'^leooess celebrasen con 
t*0* Aolendor (la fiesta de la 
»y°r ,!:,•£„ d* Nuestra Señora. 
a c i o n a ^ C l n d J c a l i s I g ' i D I r a " no 
Él 
S I N D I C A T O ESPAÑOL 
i 4 V V Si > A fe 
dofüingo hizo m\ frío d« 
¡ti* 
sin embargo, esta 
solemne alcanza 
rl 
al "cual hay que a« 
ta CatcdraJ el «eñor Obif-
• Ihl' l H ÍL «,ó a canónigos y be 
tíS celebrándose después 
^Tt," ^/cíesión pof el intenor del 
í?1,^ f''hubo ^rmón. 
? ^ No í h . de María celebraron 
^ 5 ón de tal día muy devo-
31 ifuntC: « Salvador de Palat 
E" díional " y" típicamenfe leo-
n,^!© pontificial. bendijo 
íandela» tradicionales. que 
e 
•«oriri 
drporquV los miembros de 
| Tcofradia pertenecían . la 
^ - H ^ ^ nobleza leonesa f t 
Santa Marina, tnro lugar 
Unción de "lo* Usi'a! 
'Usia 
fe^/rteíecer- cHa nos. di 
n , ; ' , «1 ehidito canónigo archivc-
P aa- D Raimundo Rpdnguez, ha-
'BLICII [ que hacer expediente dF '1»m 
RQ ;fIa de sangre. 
U misa solemne en Santa 
• H * ^ íarina se vió muy conrt rrida. 
tlll0s• i 'Hanraron con Su presencia el 
1] preparado en la nave iz-
n todan eierda varias familias unas", cu 
El | ,o îbad, mayor, que lo fué este 
go c1 teriente ct ronel don Con 
_ d "Rector de los Agus-
•p. Fe'ipe Morrondo. 
U N I V E R S I T A R I O 
Se poaie en outxKimie 'to de todos 
! los estudiantes de séptimo cursi) de 
Ba.chillerato, afV' i dos a ts t Si .di-
cato con aritcniuridad. qui' contiJiüan 
perteneciendo a él. por ¡o L|Û  tieifien la' 
ineludibe obligación cié s o m e T c r s í al 
csampHmiento de CUSTIC 6 ordenes 
«manen de nuestra Jefatura, in-cu-
rriendo en "a porrespor-dienle íaUa 
por kicump'imieir.o de las mi nías, 
que será severamente san-cion; da. 
, Los estudiantes menores de 18 
años, o que no estudien séptimo cur-
so .se someterán a la-s órdeiies' ema-
nada* de lá Jefa'.ur. Provincial del 
Frente de Juveiitydes.' 
UN mwm m % 
L l - m - u ^ o r l t ^ ' é f ü ñ o •'"03 
Pub l i c idad 
eivita la ca ída del pelo, 
evita la caspa. 
FRENTE DE J Ü V E N T b D E S j SSa^el AO^*' TIÜNQU*' * RATO8' 
! : ! 1 . Frió acempañado de ligeras 
^ ' I•lloviznas de ve?, en cuando, lo 
clon tk Esquiadores a Pajares fallZll ^>0-™rT ™* . . J - t"1*3 orera nevad?. Tan 
E! dirnii.gD .<*r de^/azó 
De espectáculos para hoy SIKC*. 
tes, 4. de Fe breo de 1941. j 
C I N E M A R I 
celehr r anas pruebas de i . . d l . c O n ' ñas se nota¿a !á h u ^ l l <PalaCÍ0 del 0 i n ^ a > 
el fm de seleccionar' ..dos camaradas'! tos l\t\o9. 
, HUQ -tomaran parte en as pruebas que 
«e celebrará-! en' A'.eniri.nia, 
Los res ó" t dos de las nrusbai fue 
ron los siguientes: Pritnrro. Ma-uel 
G^i^á'ez (cámjíeón de Esp:.ña); je-
gwndo. X i c ás Revenga: 'wccro. 
Antonio riel Valle ;,• cuarto, Sa'vadóT 
de Va-cnz-.x* a ; qui no. José Garci.. 
C. N. S . -SIX,DICATO 
En cm'-'io. v a nesar de se-
f(n'r liTr'cnd , el. « arfecii'i é! 
fr;o de mrdo ^'-Tn-rnte. H Afel-
í -ba" c! airecillo que ve^h del 
Nr-rte 
V al med'^d'a e^m^zó , nevar 
jfis^vpn^r)- » . ( ^ r r 1̂  tarde, eit^e 
rrniol:r>^q de v;er.ío y frío... -
frír*... T.r'O .. 
. o - ón v- r ^i.r r:R-rieñas por 
San PJas c^tc año? . . . 
Sesiones a id* ".15 y 10 noche. 
iProgrr.ma especie.! en. Español 
ACL'I VIENE LA A R M A D A 
Una película Simpática y dé 
gran dinamismo. In té rp re te : él 
pcular actor james Cagney, 
T Ü Á t E O A L F A G E M E 
DIZ LA'PI/EL 
besioiies a las 7,15 y 10 noch«. 
Grandioso cx-to en R-pañol 
LA MUJER SIN A L M A • 
Creación' de Rosalina Russell 
y John lióles. L'n filnj de rao-
León) 
¡o. acempañado de su digna es-
•Ĥ H-tt) osa., la ofrenda tradicional de 
n hermoso rn«r^pán yi dos pi-
(innes. que fneron el encanto de 
peques" después de la mi* 
y pat rynvi , a uicuit iu 
v PlarUe G, eiiti caúciu. 
P F i o r e z i . 
I • • • • • :- • • • 
11? A t i T E C T T T A ' L E O N E S A 
E l a b o r a p i ó r (ÍP RianuVfjlTilla f i . dernidad y orig.nalidadc». 
Todos ¡o* c o m e r c r a < T e raffza .na. P r i r re ra Tmw^n p ^ ^ ñ r i s * 
do pasarán por este Sindicato j - 'noro * Qn >'r>~i(** ' Sn { 
(C. N S.., Avenida de losé An'.o-i 
nio. ti. el miérco'es de diez a una. 
El Sin.^ic to .Nacional de a Piel, 
en escr'to de-fecha treinta d ^ e e r ó 
o muvica a este Sindicato Provincial 
que "en 'arto resuelven 'as difii , 
cu'ta des de orden técnico que se pre 
se tan para el mnre do de caucho 
de distinto c<« or. . dicho márca lo se-
rá efectuado a fuego sobre el piso 
y cuániio é.<o no. se a.'pasible «e ha 
rá a fuego en p ríe bien visi'de y 
que no r ueda ser factib e sustituida 
Da 112 v 
u l u l e s 
lo R Lannes hizo al Oferto-
F 
jo) 
ueralÜn Por h tarde fué muy v? ttada 
-tierdaií | ¡pie-in por fieles oue ftifr-
la).1-!'!!! tzar fnte la im-^cn de la '^'ir-
m r'rrr-''nte ademada con sus 
ic; res s'hrjas. 
A la«t rtta^-" • mr-diji • hnh« 
Biario ron F^-nosiríAn de ^u 
l'v'nn Kfniestad n red ' r ivdn al 
inal el reVsr. ecónomo don Ore 
|{o Suárez. 
tlBS^HT'V: e r on feto de rtrr*rr>r{t i f t l B p nsfas" Y a1 final se canuS 
Sa've popular. 
TUTING D E F A R M A C I A S 
Turno de semana. —De 1 a 3 
lela tarde: Sr. Arieuza. Calle 
le la Rúa . Sr. Escud.TO Calle 
wvanU«. Noche: Sr . Véiez , 
privilegio 
aacen paj 
^ W i . ^ U r é t e r . ^ , t ü ^ . 
Papel y hueso» y 5<. vcnüeti 
l \ 0 i Pa™ hmpl"a V bayeta» pj. '•saca brillo. 
León . 
lAÜ 
Mundial. Pedidos: Te lé fono 
' I N T E N D E N C I A DEL AIRE 
i o 
a r c u e 7 
d e V í v e i e t y 
V e s t u a r i o 
ANUNCIO 
en C u c r p i de T e l é ^ r ^ f o s 
3o0 d é . P e l a d o r e s . ( E d a d : 18 
a ^0 n ñ o s ) . 
8ñ0 ^ « n i r t i d o r c s . ( E d a d : 
14 a ; 8 a ñ o s ) . 
I n f n r t r r s : 
AGFr 'C lA D ~ N F . 
C O C I O S • ' £ 0 T 0 , , 
C r l l e Hanta Non ia . -Le 'Q . 
N O T A : Para informes por co-
C f T l C r i c i i r reo r e n r t a n Ptas. 2.40. 
T E A T E P P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7.15 y 10 noche» 
Fv;to ñey d;a. 
h L hAMÜbO C A K B A L L f c l K A 
La producción Nacionai, qu» 
»e recoruienda sola. 
C I N E A V E N i r j \ 
Sesión única a las 7.30 tarde. 
Gran éxito de !a pareja cine-
matográrica IJiian Harvey-Willy 
F¡ ts en última realización 
LG'5 HOMBRES A L A COCINA 
Gracosisim.!.^ original, ínterc* 
Bantisima producción Ufa. 
dquirir esre Parqm 
'os articu os que _ a contítmáton se 
detallan, ie póiié e i coiiócim'cnio I 
del póbli'eu en general («ra qué as ' 
persOnias a "¡quiénef pueda • inierv^tr, 
prese:r.ei.- sus prop< >i it>i.es c-i «je- I 
ñeral NÍol.., 'número 6,. todu-s 'os I 
días al-orab'ev y h- ras ii-orma'cs iic I 
oficina hasta C' d\a 5- del próx.mO 
.lebrero. 
- 4.0GO ki'os fie to Í;K>. ' , 
7.W0 ühras de chócate. • 
40.000 kilos LC p tatas. 
Fl preseíi'e anu ció será de cuen 
»a adjudicatario. 
i.có:;. 25 de etiero de 1941. 
Kl Secretario de la Juina, Rl 
CARDO SANTOS. 
E l Ayudantt- de .a I w n . . 
de Odont oí oe í a ac Mndri-Í 
A'-enida del íipn^-ra* Saninr j r» . 
n'im 2. 2 . i í id» <r* "• í ' l ' den) 
.Consulta Man 1 a dr 10 a 1 y. 
tarde, de 4 a b 
Teléfono 1102 
(Consulta ÍD ( ' L S T I K l t N A Lo i 
10Í*VP^ 
A c a d e n i j n ele C o r t e y C o n f e c c i ó n 
p i roc to ra : A N G E L I T A í l O D n i G U E Z . 1 » y 2.* E n s e ñ a n z a . 
conceden t i tu los , se be cen p á t r e r e s - a1 medida; Luoss da • 
Tuy , 2. 2.° izquierda. 
m CO^RESPOUDHiaA 
sr. '.u r.ror-ie cas* aprovechando su» ratos 
libre» Mnoste usted tenedor do libro» ré" 
pidame.ita y cor.seguira un empleo bien 
retrib'.;i¿c bic ibaso en nuestro curso jr 
M « viiara molastias y gastos inútile» 
HQA rovsio CPIICAUVO » OPAUES A 
ré^CCCDECONTABlUiíHl, 
rtsiv del Cenlnarlak • 
MBASTIAN J 
A i c 
A. 
' P E M A R T I i r C o ñ a c de fama 
I h d i a l  u  
lw¿. Leen, 
d V i ' t : ^ ^ / ^ Contab,h-
^ C A K O G R A F I A . raquigru-
miÚZT T ^ P * de S a b i ñ á n 
' f $ m B ? n Camión semi-nuevo, 
í J W ^ A? Cupo' "Chevrole t" . 
^ ^ ^ 0 N : Carpinteros, tras 
e8tado I r mecár i ico , perfecto 
a9 c¿nfíHncionamiento, s i t io 
!D ^ ^ Dar.- ^ por de ia r l abran-
poi 1* ÍPHra ^ de m u í a s de cuat ro 
i K ^ l 00,8508' a^ada 7 de-
^ S * * pafeSre la cuerda, bien em-
^abain ST.Y a toda P ^ e b a de 
^r^r^liS í a r a verlas 7 t r a t a r : 
e D S 1 ^ 4 rTGa.rzo- T o r a l de Guz-
f fcarfo , seis afíos< «oí* © <wn 
vende. Independen-
P E S C A D E E I A se traspasa, 
Juan de Badajoz,, i i t 'm . L c.-su 
H u r t a d o , trente a Z o r i l a . I n -
formes- Calle Astorga, man 7. 
León . 
& E V E N D E musi rador y esiaii 
t e r í a s . nueva eon.s i ruceiún Ra-
z ó n : A r m e r í a Eibarr^sa, P. Is-
la, 14. T e l é f o n o 1936 
COMINEO casa eij T r o bajo del 
C a m i n ó , carretera J u l i á n A l -
va rez. V(.>eillá 
M A Q U I N A S escribir vendo: 
" P R O A " . 
825 V E N D E casa n ú m . 40 calle 
Cubos y casa camino Eras de 
Renueva, n ú m . 30. Para t r a t a r : 
Manue l G o n z á l e z en la misma. 
SE V E N D E N 3.000 metros l i -
neales de madera amachainbra 
da, p ino seco, de 17 por 160 mi 
l í m e t r o s . I n f o r m e s : ' g u i s a d a , 
Juan de Badajoz, 2, P ra l l C. 
SE D E S E A N h u é s p e d e s . I n f o r 
mes: Ramiro Balbueaa, 14. 2.°.^ 
O C A S I O N . Muebles se venden. 
As torga , 19; 3.° Izda. de 11 a 1. 
C O N V O C A D A S muchas plazas 
T e l é g r a f o s celadores r epa r t ido -
rea. Inspectores Servicio T r i g o , 
A u x i l i a r e s Moneda T i m b r e . Do 
cumentos programas Migue l 
G a r c í a , Paseo S. A n t o n i o , 13. 
Salamanca. 
C A S A p a r t i c u l a r cede tres ha-
bitaciones personas f i jas , para 
d o r m i r , precio e c o n ó m i c o . I n -
í o r m e s en esta A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
V E N D O despacho cuín piula , 
madera ñ o g a l . Lníuruíot» : T o - I 
rre; Ü, \ . \ 
E - K - ü l A V I O día 31 diciembre 
en tíoiiilos. vaca rat ina de 10 . 
a.ios, dando, leche, con c. r / ia- ( 
íncl i ta bien armada, dtdgada y 
rozadura en la cadera derecha. I 
l iuegan .devo luc ión eáso di- ha-
llarse a Valer iano. ( l onzá l cz en 
Grandoso ( B o ñ a r ; . 
SE V E N D E N dos vacas suizas 
abucadas a pa r i r de 3 y 6 a ñ o s . 
Para ver las : Felipe de Diego. 
A l vi res ( L e ó n ) . 
P A R A impor tan te indus t r ia se 
necesita t ranspor t i s ta fi^o. I n -
formes,en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ü E G E M E ama de c r ía y una 
s i rv ienta . H^r, A n t o - K tnc ión . 
C A B A L L O blanco, alzada -7 
cuartas, enganchado carro .ma-
t r í c u l a La Ereina, n ú m . 17, con j 
to ldo, e x t r a v i ó s e carre te la «íe- ' 
nera.l, t é r m i n o Mans i í l a las M u ; 
las. So g r a t i f i c a r á , devoluc ió , " : 
D a v i d Reyero, (La Ere ina) Y u ; 
f no 'TK. i 
C O M P K A R J A carro de varas 
para una c a b a l l e r í a , seminuevp * 
o en 'buen uso. R a m ó n y Caja!, 1 
3. P o r t e r í a . 1 
SE V E N D E N 60 ovejas empa- . 
r^ ,v P - ^ ' n . 'nornrfvr-0 Jan- ! 
l a r . Carbaja l de Fuentes. 
' .O*¿TI. v é n - i 
dése . In formes en esta A d m i n i s . 
t r a c i ó n . * 
W i m s da la s a n g r e - I r l r l i i s m o 
Hczemo, Acné. Herpes. Forúnculos Ulceras varicosas^ 
Reumalismo. Gota, Ciático Arterioesclerosis 
T^ODAS esas enfermedades se 
1. combaten eficazmente con 
Depura t ivo R iche lé t . 
Su enérgica acción apresura 
ta éhnünación de las toxinas 
venenosas la sangre que, al 
purificarse con ntmo constante, 
va desembarazando al organis-
mo de las cristalizaciones cau-
santes del reuma y demás dolo 
res artríticos; limpia la piel de 
dolencias repelentes, suprime 
las palpitaciones y vértigos do 
la artírirfísclcrosis, van cicatri-
cándose las úlceras supiuosas 
de las vanees y los sufrimiento» 
de la edad critica en la mujei se 
mitigan considerablemente 
So o c e n t O a la vitalidad 
Las S&lhs H a l ó g e n a s de 
Maugccsio incorporada? ac-
tualmente a la fórmula det 
Depurativo Richelet, compieian 
sus efectos punücadores con 
una notable acción rejuvenece-
dora, ya que sus efectos restau-
ran los tejidos gastados, activan 
la vitalidad de los órganos y 
por consecuencia, alejan ios 
achaques y prolongan la vid» 
Vonto en Parmociaí. Pida folleto gratuito al 
Laboratorio Ricbelet. San Sebasfián 
Enflerro del Oliispo de 
Orense 
• Orense, 3 .—Bn sufra^gio del 
a l m a del Obispo de Orense, 
ayer domingo 39 celebraron va 
r ias misas en l a capilla ardien-
te . E l Ayun tamien to , la 
D i p u t a c i ó n en pleno y ¡ a s au-
toridades militares Y j e r á r " 
q u í a s , velaron el c a d á v e r . — C i -
f ra . 
Orense, .—-Con mot ivo de ce 
lebrarse hoy el ent ierro .del 
obispo de Orense, no se t raba 
j ó en la oficinas púb l i ca s y el 
c o m e r c i ó no ha abierto. Desde 
18*3 ocho de l a m a ñ a n a se ce-
lebraron en. l a capilla ardiente 
los anunciados' oficios de d i -
funtos. 
Terminados estos, e l cabildo 
oatedra.licio, con cruz alzaba 
autoridades y corporaciones, 
as t ras ladaron a l P a í a c i o Epfe 
copal para recoger ei c a d á v e r . 
Desde s a l ó n del t r o n ó se 
puso en marcha el f ú n e b r e 
cortejo. U n g e n t í o enorme lle-
naba la Plaza Mayor y calles 
del recorrido. E l c a d á v e r fué 
depositado en un a t a ú d senci-
l l í s imo de pino. E l f é r e t r o fué 
colocado en e l a l t f l r mayor . 
D e s p u é s de ]a misa pontif ical , 
©1 c a d á v e r fué conducido , al 
l uga r donde recibió sepultura, 
s i tuado en l a nave cent ra l del 
P ó r t i c o de 1^ Glor ia . 
A l sepelio ast'Etierotn todaei 
Has autoridades y r e p r e é e n t a -
cionets .—Gifía . 
el V I I Congreso 
de Cristo Rey 
Madr id , 3 .—El C o m i t é • Na-
cional d e l V71 Congreso de¡ 
Cristo Rey, que h a b í a de cele-
brarse en Zaragoza en Setiem-
bre de 1941, ha tomado 
acuerdo, bajo la presidencia 
del Exorno, y Rvdmo. Arzobis 
po de Zaragoza, D r . Domenechi 
de d i fe r i r l a c e l e b r a c i ó n del 
mfemo para época m á s proo i -
d a para los congresos de esta 
índo le .—Cif ra , 
Los partid 
de Liga 
PRIMERA D I V I S I O N 
Madrid, 2; Murcia, 1. 
A. Bilbao, 4; Celta, 1. 
Barcelona, 7; Oviedo, *0. 
.Valencia, 3; Español, 0. 
Zaragoza, 1; A Aviación. 1. 
Hércules, 1; Sevilla, 0. 
P U N T U A C I O N 
no evacuara sus 
COLONL S 
Roma, 3.—En los n> dios i t a 
lM.nos competentes se califican 
de r id ícu ios y grotescos loa r u 
m o r e » difundidos por una ^gen 
d a americana, s e g ú n los c u v 
l)?s I t a l i a t e n í a in tenc ión de 
proceder a la e v a c u a c i ó n de 
sus colonias .—EFE. 
..Equipos 
A A vi-ación . 
A. Bilbao . . 
M. d'rid, . . . 
Sevilla . . . . 
Valencia . . . 
Español . . . 
Barcelona. . . 
Hércules . . . 
Murcia . . . 
Oviedo 
Cd'ta 
Zaragoza, . . 













Elpat í láoúeí 
üomir go. . en 
e 
El domingo, a la» tres y me-
dia de la "tarde, en el campo de 
La Corredera, tuvo lugar el 
anunciado partido rú '« 
tre la Cultural y Den. 1)01 o 
nesa y ol ü . D. de P y ^ Í 
venoendo el equipo • \ 
6-0, después de habér Po 
rndo los noventa oi inUto>Cí, 
tos de juego Insulso v ^ x*k r 
aburrimiento para '0s" ae gi 
res, que no vieron nada Pecfc 
Creemos es perjud;ci 
nuestra Cultural el 
i pa-rtidos -sin adversario00^ 
' lorias set-ura's, pero Son f 
fracaso» probables. " a!Jlbi 
2 54 32 25 
3 41 30 25 . 
6' 45 30 25 , 
6 6o 33 22 j 
6 46 45 22 ; 
7 42 45 20 ! 
8 47 41 10 
10 24 47 44 
10 25 42 13 
I I I 27 53 13 
I J237 42 11 
4 11 21 36 10 
por AZCRli» 
l íOnres , 3 .—A primera hora 
de la m a ñ a n a , Wiilkie ha vis i ta 
do los "barrios d® L i v e r p o o l 
bombardeados por l a av i ac ión 
alemana. E n e l Ayun tamien to 
fué recibido p o r eíl alcalde. 
W i l k i e d e c l a r ó que sus VÍBÍ 
tas a las regiones industriales 
t ienen por f ina l idad conocer los 
m é t o d o s b r i t á n i c o s de produc-
c ión y o r g a n i z a c i ó n en las con-
diciones impuestas por la gue 
r r a . E l h u é s p e d norteamerica-
no v M t ó la Catedral que Se 
construye y cuyos trabajos no 
h a n sido interrumpidos duran-
te l a guer ra y di jo a los perkir 
distas que esta c o n t i n u a c i ó n es 
impresionante y es digno da 
e m u l a c i ó n . — E F E . 
. .Equipos 
SEGUNDA DIVISION 
* Primer Grupo 
Valladolid, ,0; Osasuna, 2. 
Coruña, 7; Arenas, 0. 
Irún, 5; Avilesino, 1. 
Gijón 4; Real Sociedad, 0. 
Baracaldo, 2; R. Santander,' 2. 
Salamanca, 0; 'Ferrol, 0. 
Segundo Grupo 
Granada, 3; Castellón, 0. 
Betis, 1; Cádiz, 1. 
Bada^ona, 0;, Levante, 4. 
Malacitano, 2; Sabadell,. 2. 
Jerez, 1; Córdoba, 1. 
Cartagena, 2;, Gerona, 1. 
P U N T U A C I O N 
J . G. E . P. F . C. P. 
reunión de los 
S i n d Le a t o s 
F R A K C E S E 5 -
París, 3.—Por primera vez des 
pues del armisticio, los sindicatos 
franceses han cel;ebrado asam-
blea, en la que se han formula-
do lasv s.igTíiente3 reivindicacio-
nes : 
Liquidación de ^ política reac 
cionaría dirigida contra los obre 
ros; libertad de todos los traba-
jadores d^tenidoa por haber sos 
tenido una actitud contraria a la 
guerra; política de colaboración 
europea basada en un acerca-
miento franco-alemán.—EFE. 
Donostia . . ., 
Coruña . . . 
S. Gijón , . . 
Ferrol , . . . 
Santander . . 
Osasuna . . . 
B araca do . . 
i ma'nica, . 
Valladolid . . 
Arenas . . . . 
R. Irún . . . 
Avilesino •. . . 
18 13 2 











3 66 32 28 
2 67 23 ¿7 
4 45 31 25 
6 39 3p 21 
8 32 31 
9 30 35 16 
8 30 44 14 
7. 24 29 14 
io 29 47 12 
9 17 32 12 
9 27 47 12 
12 22 46 7 
D E T A L L E S D E L V I A J E 
A P A R I S D E L A i - M I -
. K A N T E D A B L A N 
r V i c h y , 3.—EH viaje del a l -
mi ran t e D a r í a n t a n anunciado 
desde e l d í a 30 de enero, se ha 
realizado esta m a ñ a n a , d e s p u é s 
rile una deiímidía. con íe rencSa 
con el Mar isca l Petain. cele-
brada eíl s á b a d o . Durante e1 
domingo, d e s p l e g ó el a lmi ran -
te act ividad ext raordinar ia . 
Su viaje a la zona ocupada, 
en la que entrará en relación con 
las autoridades alemanas, es con 
secuencia, naturalmente, de su 
riaje anterior, en el que fué por 
tador de una nota del jefe del 
Estado. Se pone de relieve aho-
ra las comunicaciones telegráfi-
cas entre Vichy v el delegado 
¿el Gobierno en París, De Briñón. 
. Se hace adlemás observar qúe ni 
el sábado m el viernes se celebra-
ron los acostumbrados Concejos de 
nutii'Sítros», de fin de semana, A to-
da? egtas observaciones de los co-
mentaristas franceses se añade el 
rrran interés de la discusión gener*! 
¿si © 1 ^ ^ o o ^ k r - M ^ 
L A F O Y T T E A N T E L A CO 
M I S I O N DEL SENADO* 
Washington, .3.—Al declarar acte 
la oomisión de Negocios Extranje-
ros étl Senado, Lafoyette. que ha 
sido dos veces gobernador del esta-
do de Wisconsin manifestó, con res 
pecto al proyecto de préi'amo y 
arriendo que esta êy dará a tm so-
lo hombre el derecho para decidir 
la paz y h.- guerra de los Estados 
Unidos. Añadió que Dailadier en 
marzo de 1939 le había expresado «u 
ooíifianra en que Norteamérica « r 
tervendría en la lucha con dinero, 
material y hombres. E l dinero y el 
material figuran en este proyecta— 
affedió—y no dudo de que el̂  Pfesi 
dente estaría jusstiificadc sí conside-
rase la nueva ley como una .¿tstori-
zació^i para correr todos k>s peligros 
que r !iemn llevar a los Estados 
Unidos a la guerra. 
El jefe socialista Norman TTicr 
mas declaró por su parte que la 
aprobación del proyecto irá seguid^-, 
profaab1 emente, con el envío de tco-
a. E«ro |«L~J£Fg, 
hundidos por la 
aviación aíemana 
Roma. 3 . ^ - C o m ó ampt l iac íón 
ad comunicado itajiiano núme- , 
ro 240. se sabe de fuente o f i -
ciosa que la a v i a c i ó n alemana 
h u n d i ó a un barco de cuatro 
m i ] toneladas a la a l tu ra d é 
Sol ium y dos m á s , uno de seis 
m i l y o t ro de cuatro m i l , en 
el frente de Tobruk . A d e m á s 
fiseron alcanzados por las bom 
bas dos barcos m á s de cinco 
mal toneladas ' y tmo de d i e á 
m i l . 
Por o t r a parte, fueron ef i -
cazmente atacadas tes ins ta !a-
cáanes po i l t imra is de ios dos 
puntos ci tados.—EF. 
ESTE MES SE A B R I R A ' L A 
A S A M B L E A FRANCESA 
Vichy, 3.̂ —El nrariscal Pé t^n ha 
decidido que las sesiones del Conaê  
jo Nacional se celebren en el curso 
deá corriente mes.—EFE. . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
Londres, 3.—Comunicado del 
ministerio del A i re : 
"Poco antes del anochecer, al 1 
guhos* aviones de bombardeo bri 
tánico» atacaron los objetivos 
deí noroeste de la Francia ocu- • 
pada. Las escuadrillas regresaron 
intactas de esta operación".— ,j 
EFE, v ' 
O N J o s é V a l d é a , pü gran actor, e s t á en su bibita. Berlm, 
* ca. Don J o s é V a i d é s ü i c e : ^ ^ . ^ ^nio d 
— ¿ Q u é hace usted, periodista? ¿Dónde tienegi»»*1 
ted las cuartillsis y el l áp i z? Vaya usted tamaij 'V* ^ 
apantes y a] mismo t iempo a y ú d e m e en a i taja •vega ¿1 
L o quii yo hago ahora es' una selección previa. Hete 
nido que ladear pr imero las quince o veinte oamediaa á v* 
liope que si? han representado siempre y que - es tán dandi ^ ^ r 
vuel tas por a n t o l o g í a s y co;ec enes derde ha.".?? dos sigos,! •bma,ri'n' 
Lt ípe hay comeci1 s p r i m o i cees que nad!e conoce. En Lori ^ ^ ^ 
e s t á Shakesp ;iare, ^ . 'c l iéro, I t s en , Jorge Bernard Shaw, jj «ne'adas 
randello. Lope, por o t ra parte, ha resumMo toda ' !a geog^H- Nue!tT 
de E s p a ñ a . E n su teatro r cncjientrcci Madr id , Toledo. M ^ . 1 * '0: 
gza, Salamanca, Valencia, la di :cta Valencia, V'aUad^lld, s fú* V " 9 , 
v i l l a , l o l c d c n a es la ccar.oci'ia " E l j a r d í n de Vargas". No M 09 ^ 
de usted imaginar comedia m á s bonita que la que se- « P * 8 
envui'tlve en' este pueblo toledand. A v i l a , pac toros ele su mu p i -
taña, y Plasencia aparecen en " E l cuerdo en su caria''. Detĵ  8 
r r a ele Burgos, na tu ra lmen te , . es " L a burgalesa d e ' L e í Endaini 
Vcilrncla 'ha sedo én cantidad de comedias la obsesión de Lopi ^ ¿ ¿ ^ 
¿ Y cuá l de todas estas obras desconocidas v o y ' a escoger.JÍ I NW 
Porque^. IQ que estoy haciendo ahora, querido amigo, es'ja B¿-nbian 
mar una l is ta de obras c l á s i c a s oue hsm de. consti tuir;-™ de 
pertorio. D cKídcme del púb l i co . L o imiponen 'a e-dad, | U kj,,,*. ? 
t g a y los achaquéis.. Caneado y viejo estoy, si. Pero no va ^ qVt 
c'"do. Y ve a q u í comió, en m i despedida, quiiero jj3ir la esend $ ^ r 
de E s p a ñ a . L o esencial •sin E s p a ñ a - es su teatro. La esenciai fe^ ia 
ese teatro, ¿00010 p o d r é yo resumir la en unas cuantas obral L (,jer' 
B n el cernido que ha-.go de Lepe, he llagado ys ca.i'i-a u m i :, ^ 
•ución: me decido, por "Le? hida.lgos del aldea". La obrad tas ai; 
ne vi ros p'randelliarcis con matices de humor grotesco.! fws mi i 
rao. podremos d e s d e ñ a r la caricatura en el teatro? Quiefca ^ de I 
haga pr incipia por desconocer ¿fl teatro. Teatro significó eci hercio:* 
vención , a r t i ñe io , e l im inac ión , de unos elementos y realce! tr'.j M 
otros. Se hace en el tea t ro s i ^ i i ñ c a t i v o lo qvi- en la vidapu Rriorres • 
inadvert ido. Y eso quiere di:cir carieatura. Eln la caricata IB."—R 
puede haber grados: desde lo m á s fhio hasta lo más arisl _ 
fanesco. "Log hidalgos ddí al i ea" puede ser calificada < DOMW 
comedia de *figurón. Rojas. Z o t . i l l a ha escrito comedias deí r 
g n r ó n . More te las -ha ©Perito t a m b i é n . Cae! todc el teatro 1 
B r e t ó n ds los Herreros, singuJ á r m e n t e la maravillosa *<yrPL 
" M u é r e t e y v e r á s " , é s teatro de f igu rón . iJlt*** 
H a r é una comedia de Lope, o t ra de Ti rao y otra dfiC*f»»« n' 
d e r ó n . De -Ca lde rón d i j o " E l p r ínc ipe Constant:'". í ^ ' ^ r 1 
comedia 'de Tirso s e r á m i preferida? Tirso e s t á empapado* a-
viva real idad e s p a ñ o l a . Nadie cerno él conoa3 la calle, la ^ j ^ - r 
y el catiiino. N o oemponen bien, ciertamente. A voces sej J**-
• m a r a ñ a n en la f á b u l a y casi llega el tercer acto - sin WJ 
acabado ^de explanar la expos ic ión , que debe quedar o w j ^ 
en el p r imer acto. Esto le ocurre, por ejemplo, en "La^ .P^ ^ 
cía en la mujer";, Pero 'nadie con m á s sabor de Espan3, y "J ¡j 
die que se d iv ie r ta tan to , a veces, en comenzar u,nat obra J ^ ^ 
exabruipto. Escucha lo que voy a decirte: un caballért 
a Toledo, r i ñ e con o t ro por la" noche, l o m^ata y es-capa. ^ 
vaga por las calles; sube p r e c i p i t á d s e n e n t e 'las escaleras^ ^ ^ 
una.casa y se encui-jintra en la arotea; Echa a andar sin ^ 
por los tejados. Ve una puertecita, la , franquea, y baja r 
o t ra escalera a u n aposento. E n c u a r t o es bonito. Hay ^ En c 
estancia una cama deshecha, ropas femi, r inasí • un t0^; oes ¿€ 
con esencias, afeites y l inimentos. N o hay que olvidar ^ j i 
a l en t ra r el oaíballero ha cerrado la puerta, y la p u e r t a ¿ ^ ^irars^ 
pi83de abrirse por dentro sin una llave. E i / e c t s instf11 .Q¡Í íérdid Í 
cua.ndo lenta y pausadamente se va levantando el tolco- ¿ - ae 
va hacer este ceballero a q u í ? ¿ Y quien estaca en eetB_ ^ fe 
STnto? E s t ba a q u í hace u n instante, una preciosa P^^ii ^ 
tíéiíe a m padre enfermo y que, al agravarse és te I f j j t f ¡** 
neamente, ha tenido , que i r a n i al coba. Pero va a V0K * ! 
u n momento a o t ro . Cuando vuelve, al Ver a este hoori^ ^ «netn-.̂  
ha quedado dprm'do por í a fat iga, recib? t a l conrM<W..$ «aj^no 
deja caer la luz y eb aposento queda a ob;c1 vn?.. A51' ^ p*m 1 
n i menos p r m c ' - a "Desde Toledo a Madr d " . Y ^ a í ^ * * 
c i '.o, entre las obras d?. Tirso la aus yo he elegido- jgiáLJ0 1 
F o r m a r é m i reper tor io con seis u ocho obras o l a s i ^ Jcarr̂  
ciaies. ¿ H a visito usted en- el MUECO del Louvre , ĉ 1110' ^ w ! V 
s a l ó n de los Estados, l a c o n t e m p l a c i ó n de las obraS,1¡£pí t t ^M 
ñ a s que allí cuelgan—Deiacrobt, Inores, Corot, ftc. 
para para la c o m p r e s i ó n m á s ampl ia de das obras 811-
Pues del n r s m o rnodo yo, para contraste de: nuo3troS 
burgos c lás icos , voy a dar" t res grandes obras m o d e ^ j 
estas; "Heda Gabl^ir", de Ib^en, que como d;ce Garuve ¿ 
tada.mente e?, la mejor obra de!, erran dramaturgo, 
de Shaw y " E r r i c o I V " de P í r a n d r l l o . o T>O 
Nada m á s , querVlo amigo. Ahora me voy a l czfíw"' • 
medito y vue lvo a f o r m a r ooan^añia . 
on 
£1 
